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Quan, el juny del 2005, el Museu Marítim de Barcelona entrava a formar part de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de
Catalunya, començava per al Museu una nova forma de treballar en un camp ja conegut i trillat com és el de l’etnologia
marítima. Es tracta d’un món de fronteres difuses, on destaca per sobre de tot un element: la gent de mar, que és l’ob-
jecte d’estudi, i no només les seves traces materials, sinó també el seu llegat immaterial.  
L’etnologia marítima a Catalunya es pot caracteritzar per dos fets que aparentment podrien semblar contradictoris.
D’una banda, es tracta d’un camp poc conegut, negligit sovint pels antropòlegs i pels investigadors, que han prestat
més atenció al món rural, a la muntanya o als oficis del camp que no a la mar, i que han oblidat que Catalunya és sobre-
tot un país abocat a la mar, sense la qual no es
pot entendre ni el seu passat ni la seva ànima.
D’altra banda, en els darrers anys aquest camp
del coneixement ha estat objecte d’un interès
creixent i d’un dinamisme sorprenent, que in-
tenta trencar amb molts anys d’inacció. 
A partir de la tasca que realitza el Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional de
Catalunya i de les accions concretes dirigides
des de les tres antenes marítimes de l’Inventari
del Patrimoni Etnològic (Amposta, Palamós i Barcelona), el nostre coneixement sobre l’etnologia marítima augmenta
contínuament i es presenta avui dia com una de les àrees de recerca més actives i amb més possibilitats d’arribar a un
ampli sector de la població.
En aquest dossier es presenten algunes aportacions que ens parlen sobre què són l’etnologia marítima i el patrimoni
immaterial i quin paper juguen en aquest sentit alguns museus marítims, i també incorpora un parell d’exemples direc-
tament relacionats amb la recerca. Esperem que aquesta petita contribució a la difusió d’aquesta apassionant àrea de
coneixement sigui de l’interés dels lectors. 
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